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ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺰﻳﺰﻡ 
ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﺞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻭﺟﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮ  ، ﺗﻮﺍﻧﺸﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﺳﻢ
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ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺮﺍﻣﻴﺸﺎﻥ  ﺯﺍﻧﻮﻱ ﺍﺩﺏ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺯﻧﻢﺩﺭ 
ﻭ ﺑﺎ ﺩﻟﻲ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ
ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺧﻀﻮﻉ 
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ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻋﺰﻳﺰﻡ 
ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻣﺤﺒﻲ 
ﻭﺟﻮﺩﻱ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ، ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻕ ﻭ ﺷﺎﺩﻱ ، ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﭘﺎﻛﻲ،
ﻫﻤﺒﺎﺯﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺍﻡ ﻭ ﻫﻤﺼﺤﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍﻥ  ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺍﻡ 
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ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻣﺤﺒﻲ 
ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﻭ ﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺩﺭﻳﻐﺶﻳﻪ ﻱ ﺧﺸﻨﻮﺩﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻡ ﻣﻲ ﺑﻣﺎﻭﺟﻮﺩﺵﻛﻪ 
ﻛﺶ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
.ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵﻫﺎﻱ ﺭﻓﻴﻊ ﻋﻠﻢ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺭﻱ ﺣﻖ ﺷﺎﺩﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ،ﻗﻠﻪ 
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ﺁﺭﺯﻭ ﻱ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻭ  ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻬﺴﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ 
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ﺁﺭﻣﻴﻨﺎ  ﻭ ﺁﺭﻳﻦ  
.ﻣﺎﻳﻪ ﻱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻦ ﺍﺳﺖﺎﻥﻭ ﺻﻔﺎﻳﺸﺷﺎﺩﻱ ﺑﺨﺶﺎﻥﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩﺷ
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:ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻳﻚ ﺍﺳﻔﺮﺍﻝ . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦﺩﺭ ﺹﺧﺎﻱﻫﺎﻩﻧﺠﻴﺮﺯﺗﻮﻟﻴﺪﺍﻥﻣﻴﺰﺩﺭ ﺁﻥﻛﻪﺳﺖﺍﺛﻲﺍﺭﺧﻮﻧﻲﻱﻫﺎﺭﻱﺑﻴﻤﺎﺍﺯ ﻳﻜﻲﺗﺎﻻﺳﻤﻲﺑﺘﺎ
ﺍﺳﻔﺮﺍﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ.ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻚ ﺩﻭﺯ  ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺷﻼﺗﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ
ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻄﺢ ﺁﻫﻦ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﺎ ﺑﺮﺁﻥ ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ 
.ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﻔﺮﺍﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻴﻢ
:ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺗﺎﻻﺳﻤﻲﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮ
ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﺎژﻭﺭ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ 35ﺍﺑﺘﺪﺍ 
ﺎﻳﻨﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻌ. ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ84ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ 
ﻭﺍﺭﺩ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ ( ffid CBCﻭ ﻛﺮﺍﺗﻴﻨﻴﻦSB، TLA، TSANUB، ffid CBC، 4T، HSTﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ، )ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ 6ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺩﻭﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ . ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻮﺩ، ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ 6ﻮﺍﺭﺽ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺩﺭﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺍﺭﻭ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ، ﺩﻭﺯ ﺩﺍﺭﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻋ
ﻭ ﻛﺮﺍﺗﻴﻨﻴﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪ ﻭ SB، TLA، TSANUB، ffid CBC، 4T، A/U,HSTﺷﺮﻭﻉ ﺍﺳﻮﺭﺍﻝ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ، 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﻮﺭﺍﻝ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ . ﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪ( 1Lﺩﻓﺮﻭﻛﺴﺎﻣﻴﻦ ﻭﻳﺎ  )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻼﺗﻮﺭﻫﺎ ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ،
.ﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻴﻢﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫSSPSﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﻣﺎﺭﻱ 
:ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﺮﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺩﺭﺻﺪ65/2)ﺑﻴﻤﺎﺭ72ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ .ﻛﻮﺩﻙ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ84ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ . ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ02/22±8/77ﺳﻨﻲ ﺁﻧﻬﺎ 
ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻔﺮﺍﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ . ﺩﺍﺭﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺖ
.ﻗﺒﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻔﺮﺍﻝ ﺑﻮﺩ
:ﺮﻱﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﻮﺭﺍﻝ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﺎژﻭﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ 
.ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎﭼﻮﺭﻱ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ، ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﺎژﻭﺭ،ﺍﺳﻮﺭﺍﻝ:ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ 
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